






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大型墓 中型墓ａ 中型墓ｂ ノI､型墓 計
北 8７ 108 1１１ 1９ 325
北東 ０ １ ０ １ ２
東 ０ ０ ０ ０ ０
南東 ０ ０ ０ ０ ０
南 ０ １ ０ ０ １
南西 ０ ０ １ ０ 1
西 ０ １ ２ ０ ３
北西 ０ ３ ５ ０ ８















墓号 方向 向き 面積 規模 時代 掲載資料
Ｃ３Ｍｌ９６号墓 345 北 3０９ 小 西周早期 文物 1992年 第３期 1９－２２，９１
Ｃ３Ｍ２００号墓 180 南 ３ 8３ 小 西周早期 文物 1992年 第３期 1９－２２，９１
北窯Ｍ１20号墓 353 北 ３ 9４ 小 西周前期 考古 1972年 第２期 35-36
Ｃ５Ｍ８９号墓 175 南 ３ 7８ 小 西周早期 中原文物 1984年 第３期 25-28
Ｃ５Ｍ９１号墓 355 北 ３ 4８ 小 西周早期 中原文物 1984年 第３期 25-28
IMl505号墓 ３ 北 ５ 3８ 小 西周早期 文物 2000年 第10期 4－１１
１Ｍ1519号墓 357 北 ５ 3４ 小 西周早期 文物 2000年 第１０期 4－１１
HM362号墓 正北 北 ２ 2５ 小 西周中期 文物 1997年 第９期 2３－２５，４０
HM359号墓 1０ 北 ４ 2０ 小 西周中期 文物 1997年 第９期 2３－２５，４０
ＡＭ２１墓 ９ 北 ４ 5０ 小 西周中期 文物 1999年 第９期 1６－１８，３３
Ｃ５Ｍ８８号墓 175 南 ３ 6４ 小 西周中期 中原文物 1984年 第３期 25-28
Ｃ５Ｍ９０号墓 ０ 北 ３ 3８ 小 西周中期 中原文物 1984年 第３期 25-28
Ｃ５Ｍ９２号墓 353 北 ５ 7８ 小 西周中期 中原文物 1984年 第３期 25-28
151号墓 359 北 3０ 8３ 大 西周後期 考古学報 1955年 第９期 91-116
152号墓 ２ 北 ９ 7０ 中ｂ 西周後期 考古学報 1955年 第９期 91-116
C5M1134号墓 0 北 ５ 7６ 小 西周晩期 文物 1999年 第９期 19-28
C5Mll35号墓 353 北 1０ 0０ 中ａ 西周晩期 文物 1999年 第９期 19-28
C5Mll36号墓 ０ 北 2０ 1４ 大 西周晩期 文物 1999年 第９期 19-28
C5Mll39号墓 ０ 北 2０ 0０ 犬 西周晩期 文物 1999年 第９期 19-28
C5M1144号墓 356 北 ６ 7２ 中ｂ 西周晩期 文物 1999年 第９期 19-28
C5Mll48号墓 353 北 1１ 4８ 中ａ 西周晩期 文物 1999年 第９期 19-28
C5M1289号墓 352 北 ９ 0０ 中ｂ 西周晩期 文物 1999年 第９期 19-28
C5Ml290号墓 ０ 北 ９ 1２ 中ｂ 西周晩期 文物 1999年 第９期 19-28
C5Ml291号墓 351 北 ６ 8４ 中ｂ 西周晩期 文物 1999年 第９期 19-28
Ｃ５Ｍ９０６号墓 350 北 1２ 0０ 中ａ 西周晩期 考古 1995年 第９期 788-791,801
白馬寺Ｍ１号墓 352 北 ３ 6６ 小 西周晩期 文物 1998年 第10期 3３－３７，６６
白馬寺Ｍ４号墓 ５ 北 ３ 9９ 小 西周晩期 文物 1998年 第10期 3３－３７，６６
白馬寺Ｍ２1号墓 ６ 北 ５ 1７ 小 西周晩期 文物 1998年 第10期 3３－３７，６６
Ｃ３Ｍ４６号墓 北 北 ２ 8６ 小 西周 考古与文物 1998年 第３期 44-68
Ｃ７Ｍｌｌｌ号墓 8３ 東 ２ 7４ 小 西周 考古与文物 1998年 第３期 44-68
南 南 ５ 4０ 小 西周 考古与文物 1998年 第３期 44-68
Ｃ３Ｍ４号墓 南 南 ３ 9０ 小 西周 考古与文物 1998年 第３期 44-68
洛鉄Ｍ１号墓 ７ 北 ３ 5０ 小 西周 考古与文物 1998年 第３期 44-68
Ｃ８Ｍ８１３号墓 南 南 ３ 7５ 小 西周 考古与文物 1998年 第３期 44-68
Ｃ３Ｍ３号墓 南 南 ３ 0７ 小 西周 考古与文物 1998年 第３期 44-68
Ｃ５Ｍ９９号墓 ５ 北 1５ 1７ 大 西周 考古与文物 1998年 第３期 44-68
155号墓 345 北 ３ 1２ 小 西周 考古学報 1955年 第９期 91-116
158号墓 1８ 北 ９ 8３ 中ｂ 西周 考古学報 1955年 第９期 91-116
Ｍ14号墓 172 南 1５ 6０ 大 西周 文物 1981年 第７期 52-64
東郊西周墓 北 北 ４ 5０ 小 西周 考古 1959年 第４期 187-188
６：０１号墓 183 南 １ 9９ 小 西周 考古通訊 1956年 第１期 27-28
３：０１号墓 354 北 ８ 4９ 中ｂ 西周 考古通訊 1956年 第１期 27-28
北窯Ｍ３6号墓 北 北 １ 2０ 小 西周 考古 1983年 第５期 430-441,388
北窯Ｍ69号墓 北 北 １ 0８ 小 西周 考古 1983年 第５期 430-441,388
北窯Ｍ83号墓 北 北 １ 5３ 小 西周 考古 1983年 第５期 430-441,388
中州路Ｍ１23号墓 ５ 北 ４ 9２ 小 西周 「 各陽中州路」
中州路Ｍ211号墓 359 北 ３ 6４ 小 西周 「 各陽中州路」
中州路Ｍ315号墓 358 北 ２ 1０ I、 西周 「 各陽中州路」
中州路Ｍ３号墓 ２ 北 ２ 6２ I、 西周 「 各陽中州路」
中州路Ｍ403号墓 2０ 北 ２ 5９ |、 西周 「 各陽中州路」
中州路Ｍ404号墓 ５ 北 1 8５ |、 西周 「 各陽中州路」
中州路Ｍ506号墓 ２ 北 ３ 1２ １Ｎ 西周 「 各陽中州路」
中州路Ｍ640号墓 ０ 北 ４ 8３ |、 西周 「 各陽中州路」




























































































































































































































































































































































































































































































































大型墓 中型墓ａ 中型墓ｂ ノ]､型墓 計
北 9１ 1１１ 118 4９ 369
北東 ０ １ ０ １ ２
東 ０ ０ ０ １ １
南東 ０ ０ ０ 0 ０
南 1 １ ０ ８ 1０
南西 ０ ０ １ ０ １
西 ０ 1 ２ ０ ３
北西 ０ ３ ５ ０ ８






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大型墓 中型墓ａ 中型墓ｂ ノl､型墓 計
北 １ ２ ８ 5０ 6１
東 ０ ０ ０ ３ ３
南 ０ 0 ０ ７ ７
西 ０ ０ ０ ２ ２
計 １ ２ ８ 6２ 7３
大型墓 中型墓ａ 中型墓ｂ ノ|､型墓 計
北 1 ２ ８ 5１ 6２
東 ０ ０ ２ ７ ９
南 ０ ０ ０ ４ ４
西 ０ 0 ０ ０ ０
計 １ ２ 1０ 6２ 7５
大型墓 中型墓ａ 中型墓ｂ ノl､型墓 計
北 ０ ０ ７ 7４ 8１
東 ０ 0 ０ ５ ５
南 ０ ０ ０ ４ ４
西 ０ ０ ０ ０ ０































































































































































































C1M3943号墓 352 北 ６５１ 中型ｂ 戦国晩期 文物 1999年 第８期 4－１３
Ｔ３Ｍ２号墓 358 北 ２ 7６ 小型 周 考古 1989年 第９期 789-798
市委Ｍ58号墓 ０ 北 ３ 5０ 小型 周 考古 1989年 第９期 789-798
市建公司Ｍ34号墓 ０ 北 ２ 4２ 小型 周 考古 1989年 第９期 789-798
市西花壇Ｍ31号墓 355 北 ５ 8３ 小型 周 考古 1989年 第９期 789-798
防疫駅Ｔ１Ｍ１号墓 ０ 北 １ 2８ 小型 周 考古 1989年 第９期 789-798
玻璃廠内Ｍ28号墓 359 北 ２ 7６ 小型 周 考古 1989年 第９期 789-798
70-17Ｍ４号墓 ６ 北 ４ 1６ 小型 東周 考古 1985年 第６期 508-521
7卜17Ｍ５号墓 ０ 北 １ 2４ 小型 東周 考古 1985年 第６期 508-521
70-17Ｍ８号墓 ０ 北 ２ 8５ 小型 東周 考古 1985年 第６期 508-521
T16-M3号墓 ０ 北 ２ 8６ 小型 東周 考古 1985年 第６期 508-521
市委Ｍ61号墓 ０ 北 ３ 6０ 小型 東周 考古 1989年 第９期 789-798
市人防辮公室Ｍ87号墓 342 北 ５ 2５ 小型 東周 考古 1989年 第９期 789-798
老城環衛駅Ｍ83号墓 338 北 ４ 8８ 小型 東周 考古 1989年 第９期 789-798
玻璃廠内Ｍ65号墓 357 北 ２ 0６ 小型 東周 考古 1989年 第９期 789-798
玻璃廠内Ｍ67号墓 356 北 ３ 3６ 小型 東周 考古 1989年 第９期 789-798
玻璃廠内Ｍ71号墓 352 北 ５ 5５ 小型 東周 考古 1989年 第９期 789-798
玻璃廠内Ｍ76号墓 357 北 ２ 9９ 小型 東周 考古 1989年 第９期 789-798
玻璃廠内Ｍ77号墓 351 北 １ 6８ 小型 東周 考古 1989年 第９期 789-798
95LM379号墓 北 北 ４ 0３ 小型 東周 考古 1997年 第11期 36-43
定鼎路小学小型墓１ 北 北 １ 5８ 小型 東周 考古 1997年 第11期 36-43
定鼎路 I､学小型墓２ 北 北 １ 5８ 小型 東周 考古 1997年 第11期 36-43
定鼎路 I､学小型墓３ 北 北 １ 5８ 小型 東周 考古 1997年 第11期 36-43
定鼎路 |､学小型墓４ 北 北 １ 5８ 小型 東周 考古 1997年 第11期 36-43
定鼎路 I､学中型墓２ 北 北 ４ ０３ 小型 東周 考古 1997年 第11期 36-43
定鼎路 l､学中型墓３ 北 北 ４ 0３ 小型 東周 考古 1997年 第11期 36-43
凱旋路Ｍ428号墓 358 北 ３ 6０ 小型 東周 考古学報 2000年 第３期 359-394
凱旋路Ｍ439号墓 357 北 １ 4０ 小型 東周 考古学報 2000年 第３期 359-394
凱旋路Ｍ449号墓 ５ 北 ３ 3６ 小型 東周 考古学報 2000年 第３期 359-394
凱旋路Ｍ455号墓 355 北 ２ 8０ 小型 東周 考古学報 2000年 第３期 359-394
凱旋路Ｍ456号墓 350 北 ２ 6０ 小型 東周 考古学報 2000年 第３期 359-394
凱旋路Ｍ469号墓 356 北 ４ 6５ 小型 東周 考古学報 2000年 第３期 359-394
凱旋路Ｍ473号墓 ２ 北 ３ 7１ 小型 東周 考古学報 2000年 第３期 359-394
澗西75号墓 北 北 ２ 2６ 小型 春秋 考古通訊 1957年 第３期 47-55
凱旋路Ｍ435号墓 355 北 ９】 8６ 小型 春秋早'*'期 考古学報 2000年 第３期 359-394
凱旋路Ｍ443号墓 ４ 北 ４ 1６ 小型 春秋旱中期 考古学報 2000年 第３期 359-394
凱旋路Ｍ422号墓 357 北 ５ 2２ 小型 春秋早中期 考古学報 2000年 第３期 359-394
凱旋路Ｍ426号墓 ２ 北 ３ 9２ 小型 春秋旱中期 考古学報 2000年 第３期 359-394
凱旋路Ｍ429号墓 ０ 北 ４ 0５ 小型 春秋早中期 考古学報 2000年 第３期 359-394
市委Ｍ１号墓 355 北 ３ 1１ 小型 春秋中期 考古 1989年 第９期 789-798
１Ｍ654号墓 5～350 北 ５ 0４ 小型 春秋中期 中原文物 1998年 第３期 1－４
１Ｍ655号墓 5～350 北 ５ 0４ 小型 春秋中期 中原文物 1998年 第３期 1－４
１Ｍ661号墓 5～350 北 ３ 8０ 小型 春秋中期 中原文物 1998年 第３期 1－４
１Ｍ662号墓 5～350 北 ５ 0４ 小型 春秋中期 中原文物 1998年 第３期 1－４
１Ｍ663号墓 5～350 北 ３ 8０ 小型 春秋中期 中原文物 1998年 第３期 1－４
１Ｍ664号墓 5～350 北 ５ 0４ 小型 春秋中期 中原文物 1998年 第３期 1－４
１Ｍ665号墓 5～350 北 ３ 8０ 小型 春秋中期 中原文物 1998年 第３期 1－４
１Ｍ704号墓 5～350 北 ３ 8０ 小型 春秋中期 中原文物 1998年 第３期 1－４
33工区Ｍ3110号墓 ３ 北 ５ 7６ 小型 春秋晩期 考古 1987年 第８期 711-722
市達公司Ｍ33号墓 ４ 北 ５ 5８ 小型 春秋晩期 考古 1989年 第９期 789-798
市建公司Ｍ35号墓 ５ 北 ４ 4０ 小型 春秋晩期 考古 1989年 第９期 789-798
地区廣播電視局Ｍ62号墓 355 北 ４ 3２ 小型 春秋晩期 考古 1989年 第９期 789-798
玻璃廠内Ｍ29号墓 358 北 ３ 7８ 小型 春秋晩期 考古 1989年 第９期 789-798
C1M2430号墓 355 北 ４ 3１ 小型 春秋晩期 考古 1991年 第６期 511-521
凱旋路Ｍ442号墓 346 北 ２ 9４ 小型 春秋晩期 考古学報 2000年 第３期 359-394
凱旋路Ｍ444号墓 358 北 ４ 7８ 小型 春秋晩期 考古学報 2000年 第３期 359-394
凱旋路Ｍ460号墓 357 北 ３ 4３ 小型 春秋晩期 考古学報 2000年 第３期 359-394
凱旋路Ｍ462号墓 ２ 北 ５ 2２ 小型 春秋晩期 考古学報 2000年 第３期 359-394
凱旋路Ｍ474号墓 350 北 ４ 3２ 小型 春秋晩期 考古学報 2000年 第３期 359-394
凱旋路Ｍ475号墓 355 北 ２ 3４ 小型 春秋晩期｜考古学報 2000年 第３期 359-394
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大型墓 中型墓ａ 中型墓ｂ ノ|､型墓 計
北 ０ ３ 1４ 7９ 9６
東 ０ ０ ０ ６ ６
南 １ ０ ０ ８ ９
西 ０ ０ ０ ３ ３
計 １ ３ 1４ 9６ 114
大型墓 中型墓ａ 中型墓ｂ ノ|、型墓 計
北 ６ ６ 3２ 188 232
東 ０ ０ ３ 1６ 1９
南 ０ ０ ０ 1４ 1４
西 ０ ０ ２ １ ３
計 ６ ６ 3７ 219 268
大型墓 中型墓ａ 中型墓ｂ ノI､型墓 計
北 １ 1 1２ 100 114
北東 ０ ０ ０ １ 1
東 ０ ０ ０ ７ ７
南 ０ ０ ０ ４ ４
西 ０ ０ ０ ０ ０
計 １ 1 1２ 112 126
大型墓 中型墓ａ 中型墓ｂ 小型墓 計
北 ０ ０ ０ ６ ６
東 ０ ０ ０ ０ ０
南 ０ ０ ０ １ 1
西 ０ ０ ０ ０ ０














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大型墓 中型墓ａ 中型墓ｂ ノ]､型墓 計
北 ３ ４ ４ 7９ 9０
東 １ 1 ９ 8３ 9４
南東 ０ ０ １ 1 ２
南 ２ ０ ４ 6１ 6７
西 ０ ０ ４ 106 110
計 ６ ５ 2２ 330 363
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区
で
度
々
行
わ
れ
た
発
掘
の
成
果
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
た
も
の
が
あ
（”）
る。上掲の洛陽墓の分類基準に基傘つき、それ『ｂを分析した
の
が
表
九
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
北
向
き
墓
は
全
体
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
東
向
き
墓
は
二
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
南
向
き
墓
は
一
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
西
向
き
墓
は
三
○
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
東
西
南
北
方
向
の
墓
が
ほ
ぼ
平
均
的
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
漕
西
地
区
の
西
周
墓
は
北
向
き
と
い
う
よ
う
な
一
極
に
統
一
さ
れ
た
墓
の
作
り
方
は
さ
れ
な
か
っ
た
と
考える。
以
上
の
よ
う
に
、
西
周
期
に
お
い
て
漕
西
地
区
の
墓
葬
と
洛
陽
地
区
の
墓
葬
は
明
ら
か
に
異
な
る
様
相
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
は
漕
西
地
区
と
洛
陽
地
区
の
住
人
が
墓
葬
と
い
う
点
に
於
い
て
、
異
な
る
習
俗
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
一
方
、
洛
陽
地
区
の
西
周
墓
を
見
る
と
、
前
節
ま
で
に
述
べ
た
ご
と
く
、
西
周
期
で
は
濾
河
両
岸
、
東
周
期
で
は
澗
河
の
流
れ
る
東
周
王
城
周
辺
と
い
う
特
定
地
域
に
於
い
て
漕
西
地
区
と
似
か
よ
っ
た
様
相
が
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
墓
を
作
る
の
に
際
し
、
あ
る
決
め
ら
れ
た
方
角
に
向
け
て
作
る
の
で
は
な
く
、
様
々
な
方
向
に
向
け
て
各
々
の
墓
を
作
る
と
い
う
様
相
で
あ
る
。
以
上
の
点
は
、
当
該
地
域
の
人
々
と
漕
西
地
区
の
人
々
と
が
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
前
節
の
仮
説
の
立
証
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
法
政
史
学
第
五
十
七
号
本
稿
で
は
頭
位
と
規
模
に
よ
り
墓
葬
を
分
類
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
洛
陽
地
区
の
被
葬
者
集
団
の
性
格
を
考
察
し
た
。
そ
し
て
、
当
該
地
区
に
関
し
て
は
西
周
時
代
か
ら
東
周
時
代
に
か
け
て
、
規
模
に
関
係
な
く
北
向
き
の
墓
が
主
流
を
占
め
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
全
体
像
と
し
て
は
右
の
ご
と
く
理
解
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
例
外
的
な
事
例
と
し
て
方
位
に
特
異
性
を
示
す
特
定
の
墓
葬
区
の
存
在
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
北
向
き
以
外
の
墓
の
出
土
地
点
を
追
っ
て
い
く
と
、
あ
る
地
域
に
集
中
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
西
周
時
代
の
区
域
は
瀝
河
両
岸
、
東
周
時
代
の
区
域
は
東
周
王
城
周
辺
で
あ
る
。
西
周
時
代
、
洛
陽
地
区
に
は
西
周
王
朝
の
東
方
経
営
の
拠
点
、
東
都
洛
邑
が
造
ら
れ
、
都
城
も
築
城
さ
れ
た
。
恐
ら
く
当
時
の
都
城
の
周
辺
に
於
い
て
は
都
鎬
京
か
ら
の
影
響
が
他
の
地
域
よ
り
も
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
漕
西
地
区
と
似
た
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
墓
群
が
存
在
す
る
一
帯
が
当
時
の
都
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
今
回
の
分
析
結
果
に
基
づ
け
ば
、
そ
れ
は
濾
河
両
岸
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
更
に
渥
河
両
岸
か
ら
は
北
窯
西
周
墓
の
よ
う
な
貴
族
墓
群
及
び
車
馬
坑
、
鋳
鋼
遺
跡
な
ど
都
を
構
成
す
る
要
素
が
集
中
し
て
見
っ
お
わ
り
に
四
○
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か
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
西
周
時
代
の
洛
邑
の
位
置
を
示
す
重
要
な鍵と言える。
西
周
王
朝
が
衰
退
し
、
鎬
京
か
ら
追
わ
れ
洛
邑
の
地
に
遷
都
し
た
と
き
、
新
た
な
都
城
東
周
王
城
を
建
設
し
て
以
後
、
西
周
王
室
と
近
し
い
人
々
す
な
わ
ち
豐
西
地
区
に
住
ん
で
い
た
人
々
は
東
周
王
城
の
周
辺
に
移
り
住
み
、
そ
の
周
辺
に
自
身
の
文
化
・
習
俗
を
残
し
た
と
推
測
す
る
。
そ
の
反
映
と
し
て
形
作
ら
れ
た
の
が
、
洛
陽
地
域
と
し
て
は
特
有
の
北
方
頭
位
以
外
の
洛
陽
墓
群
で
あ
り
、
今
回
の
分
析
結
果
が
そ
の
様
相
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
洛
陽
地
区
に
は
死
を
北
に
結
び
つ
け
る
観
念
が
根
強
く
、
西
周
王
朝
の
東
都
が
造
ら
れ
て
も
、
東
周
王
朝
の
国
都
が
造
ら
れ
て
も
漕
西
地
区
の
埋
葬
習
俗
を
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
旧
来
の
習
俗
を
守
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
周
王
朝
の
造
営
し
た
洛
邑
の
都
に
は
、
西
か
ら
来
た
支
配
層
は
少
な
く
、
従
来
の
習
俗
を
受
け
継
ぐ
人
々
が
多
く
居
住
し
て
い
た
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
当
該
地
域
で
は
、
豐
西
地
区
的
要
素
は
ご
く
一
部
の
地
域
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
更
に
当
時
の
洛
邑
は
鎬
京
か
ら
き
た
人
々
に
よ
っ
て
の
み
営
ま
れ
た
都
で
は
な
く
、
そ
の
都
に
住
む
大
多
数
の
人
々
は
む
し
ろ
豐
西
地
区
の
人
々
と
は
異
な
っ
た
思
想
・
習
俗
を
有
し
た
人
々
、
す
な
わ
ち
在
来
の
人
々
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
よ
う
。
両
周
墓
葬
か
ら
見
る
洛
邑
（
杉
田
）
今
回
は
洛
陽
地
区
に
お
け
る
西
周
時
代
か
ら
東
周
時
代
す
な
わ
ち
春
秋
戦
国
時
代
に
お
け
る
居
住
民
の
様
相
を
墓
葬
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
が
、
本
稿
で
用
い
た
基
準
を
用
い
て
他
の
周
の
封
国
の
墓
葬
を
見
て
い
く
こ
と
も
必
要
と
考
え
る
。
ま
た
洛
陽
地
区
の
西
周
時
代
以
前
の
墓
葬
を
見
る
こ
と
で
も
、
こ
の
地
域
の
大
多
数
の
墓
に
対
す
る
習
俗
を
よ
り
明
確
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
北
向
き
墓
は
い
つ
頃
か
ら
主
流
と
な
っ
た
の
か
、
こ
う
し
た
習
俗
は
ど
こ
か
ら
き
た
も
の
な
の
か
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の
示
唆
を
得
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
な
お
紙
幅
の
都
合
で
本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
文
献
と
考
古
学
資
料
の
相
違
を
考
え
る
必
要
は
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
漕
西
地
区
に
は
漕
西
地
区
特
有
の
現
象
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
先
の
「
礼
記
」
の
周
の
北
方
頭
位
と
い
う
記
載
と
は
合
わ
な
い
。
頭
位
か
ら
習
俗
を
捉
え
る
と
い
う
点
で
は
全
く
問
題
は
な
い
が
、
「
礼
記
」
の
記
事
と
考
古
学
資
料
と
の
相
違
は
機
を
改
め
て
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
今
後
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。
註（
１
）
段
王
朝
・
周
王
朝
の
時
代
、
聚
落
を
基
盤
と
し
て
そ
の
連
合
体
と
い
う
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
が
中
国
古
代
の
都
市
国
家
で
あ
る
と
四
一
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認
識
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
い
う
国
都
と
は
そ
う
し
た
連
合
体
の
中
心
と
な
る
大
邑
を
指
し
て
用
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
洛
邑
」
と
は
洛
水
に
形
成
さ
れ
た
大
邑
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
ま
た
、
『
春
秋
左
氏
伝
」
や
『
国
語
』
な
ど
中
国
の
古
典
に
お
け
る
都
城
は
天
子
・
諸
侯
の
都
、
又
は
周
代
の
諸
侯
の
子
弟
・
卿
大
夫
の
領
地
に
あ
る
城
と
解
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
都
城
は
周
代
の
天
子
・
諸
侯
な
ど
有
力
者
の
城
郭
に
囲
ま
れ
た
都
市
を
指
す
。
古
代
都
市
と
は
以
下
の
五
つ
の
条
件
を
満
た
す
も
の
と
定
義
さ
れ
る
。
第
一
に
人
々
が
聚
住
し
て
い
る
こ
と
、
第
一
一
に
統
治
者
と
非
統
治
者
が
存
在
す
る
こ
と
、
第
三
に
宗
教
関
係
の
施
設
が
存
在
す
る
こ
と
、
第
四
に
大
型
の
祭
祀
関
係
の
芸
術
品
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
第
五
に
交
易
を
可
能
と
す
る
交
通
・
商
工
業
の
発
展
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
が
認
め
ら
れ
る
の
が
都
市
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
都
市
に
城
壁
を
代
表
と
す
る
防
御
施
設
を
設
け
た
も
の
を
都
城
と
認
識
し
て
い
る
。
宮
崎
市
定
「
中
国
城
郭
の
起
源
異説」（『歴史と地理』三一一巻一一一号一九一一一一一一年）、松丸道
雄
「
殿
周
国
家
の
構
造
」
（
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
四
」
岩
波
書
店
一
九
七
○
年
）
、
礪
波
護
「
中
国
都
城
の
思
想
」
ｓ
日
本
の
古
代
九
都
城
の
生
態
』
中
央
公
論
社
一
九
八
七
年
）
、
愛
宕
元
「
中
国
の
城
郭
都
市
」
（
中
公
新
書
一
九
九
一
年
）
ほ
か
参
照
。
（
２
）
何
尊
は
一
九
六
三
年
険
西
省
宝
鶏
冒
村
で
出
土
し
た
西
周
前
期
の
青
銅
器
で
あ
る
。
こ
の
銘
文
に
関
す
る
主
な
論
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
唐
蘭
「
祠
尊
銘
文
解
釈
」
、
馬
承
源
「
何
尊
銘
文
初
釈
」
、
張
政
娘
「
何
尊
銘
文
解
釈
補
遺
」
ｓ
文
物
』
一
九
七
六
年
第
一
期
）
、
陳
昌
遠
「
有
関
何
尊
的
幾
個
問
題
」
（
『
中
原
文
物
」
’
九
八
二
年
第
法
政
史
学
第
五
十
七
号
二
期
）
、
劉
恵
孫
「
東
周
与
成
周
」
（
『
人
文
雑
誌
』
一
九
八
四
年
第
三期）、察運章「周初金文与武王定都」（『中原文物」’九
八七年第三期）、李民「何尊銘文与洛邑的興建」（洛陽市第
一
一
工
作
隊
編
「
河
洛
文
明
論
集
』
中
州
古
籍
出
版
社
一
九
九
三
年）
（
３
）
伊
藤
道
治
「
西
周
王
朝
と
雛
邑
」
（
「
中
国
古
代
国
家
の
支
配
と
構
造」一九八七年）
（
４
）
『
漢
書
」
巻
二
十
八
「
地
理
志
」
河
南
郡
の
条
に
お
い
て
、
雛
陽
は
周
公
が
般
民
を
遷
し
、
成
周
と
な
し
た
と
こ
ろ
、
河
南
は
周
の
武
王
が
九
鼎
を
遷
し
た
と
こ
ろ
に
周
公
が
都
を
造
営
し
王
城
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
王
が
こ
こ
に
居
し
た
こ
と
が
注
記
さ
れ
て
い
る
。
（
５
）
成
周
と
王
城
の
問
題
に
関
し
て
は
、
後
藤
均
平
「
成
周
と
王
城
」
（
『
和
田
博
士
古
稀
記
念
東
洋
史
論
叢
』
’
九
六
一
年
）
に
詳
細
が
示
さ
れ
て
い
る
。
（
６
）
『
世
界
考
古
学
事
典
」
（
平
凡
社
一
九
七
九
年
）
の
「
都
城
趾
」
の
条
に
関
野
雄
氏
の
定
義
が
見
え
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
都
城
遺
跡
は
周
囲
に
城
壁
を
廻
ら
せ
た
都
市
の
遺
跡
の
こ
と
で
、
慣
習
と
し
て
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
に
限
定
さ
れ
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
都
城
遺
跡
も
こ
の
定
義
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
。
（
７
）
洛
陽
市
文
物
工
作
隊
。
九
七
五
’
’
九
七
九
年
洛
陽
北
窯
西
周
鋳
鋼
遺
阯
的
発
掘
」
（
『
考
古
』
’
九
八
三
年
第
五
期
）
の
中
で
北
窯
鋳鋼遺跡から出現した墓葬について一一一一口及している部分を見
る
と
、
｜
っ
の
穴
の
中
に
不
自
然
な
形
で
埋
め
ら
れ
た
人
骨
が
多
数
あ
り
、
そ
う
し
た
様
相
の
被
葬
者
と
墓
室
を
設
け
、
あ
る
程
度
整
え
四
一
一
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ら
れ
て
埋
葬
さ
れ
た
被
葬
者
と
同
じ
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
前
者
の
投
げ
捨
て
ら
れ
た
よ
う
な
状
況
は
「
埋
葬
し
た
」
と
は
言
い
難
い
。
従
っ
て
今
回
の
分
析
対
象
と
は
し
な
い
。
（
８
）
楊
寛
『
中
国
都
城
の
起
源
と
発
展
』
（
学
生
社
一
九
八
七
年
）
、
葉万松・張剣・李徳方「西周洛邑城吐考」（「華夏考古』’
九九一年第二期）
（
９
）
松
田
稔
氏
「
中
国
古
代
の
魂
招
き
に
お
け
る
方
位
観
の
変
遷
」
（「宗教研究』第五三巻第一号、’九七九年）
（
Ⅵ
）
松
崎
つ
ね
子
氏
は
「
楚
・
秦
・
漢
墓
の
変
遷
よ
り
秦
の
統
一
を
み
る
１
頭
向
・
葬
式
・
墓
葬
構
造
等
を
通
じ
て
ｌ
」
（
唐
代
史
研
究
会
編
「
東
ア
ジ
ア
史
に
お
け
る
国
家
と
地
域
ｌ
唐
代
史
研
究
会
報
告
第
八
集
』
刀
水
書
房
一
九
九
七
年
）
の
中
で
ま
ず
頭
向
に
つ
い
て
埋
葬
時
に
お
け
る
「
枕
」
の
方
向
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
新
石
器
時
代
か
ら
秦
末
・
漢
初
の
時
期
に
頭
向
き
を
意
識
し
た
習
俗
が
あ
り
、
そ
れ
に
地
域
性
が
あ
る
こ
と
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
こ
の
事
を
分
析
す
る
に
当
た
り
頭
向
き
を
北
向
き
は
○
度
、
東
向
き
は
九
○
度
、
南
向
きは一八○度、西向きは二七○度を中心にそれぞれ前後一一一
○
度
ず
つ
を
そ
の
範
囲
と
し
、
検
証
を
行
っ
て
い
る
。
（
、
）
洛
陽
市
文
物
工
作
隊
『
洛
陽
北
窯
西
周
墓
』
（
文
物
出
版
社
一
九九九年）中の第一章墓地概況に於いて一一一一口及されている。
（
、
）
「
洛
陽
北
窯
西
周
墓
』
で
は
個
々
の
墓
の
デ
ー
タ
が
西
周
早
期
墓
、
西
周
中
期
墓
、
西
周
晩
期
墓
、
未
分
期
の
西
周
墓
と
い
う
よ
う
に
時
代
区
分
ご
と
に
分
け
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
（
田
）
『
洛
陽
中
州
路
（
西
工
段
）
」
（
科
学
出
版
社
一
九
五
九
年
）
両
周
墓
葬
か
ら
見
る
洛
邑
（
杉
田
）
（
ｕ
）
楊
育
彬
ほ
か
編
『
二
○
世
紀
河
南
考
古
発
現
与
研
究
』
（
中
州
古
籍
出
版
社
一
九
九
七
年
）
、
洛
陽
市
文
物
工
作
隊
編
『
洛
陽
考
古
四
○
年
」
（
科
学
出
版
社
一
九
九
六
年
）
（
咀
）
こ
の
他
、
張
剣
・
察
運
章
「
洛
陽
白
馬
寺
西
周
晩
期
墓
」
（
「
文
物
』
一
九
九
八
年
第
一
○
期
）
が
伝
え
る
よ
う
に
、
漢
魏
洛
陽
城
付
近
で
も
西
周
墓
は
見
つ
か
っ
て
い
る
。
（
咄
）
発
掘
の
進
め
方
に
よ
る
偏
り
は
多
少
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
現
在
ま
で
の
成
果
か
ら
本
文
の
よ
う
に
考
え
る
。
（
Ⅳ
）
「
洛
陽
中
州
路
』
以
外
に
洛
陽
市
第
二
文
物
工
作
隊
「
洛
陽
五
女
家西周墓発掘簡報」（『文物」一九九七年第九期）、「洛陽五
女
家
西
周
早
期
墓
葬
発
掘
簡
報
」
（
『
文
物
』
二
○
○
○
年
第
一
○
期
）
で
報
告
さ
れ
る
小
型
墓
は
全
て
北
向
き
で
あ
る
。
（
旧
）
洛
陽
博
物
館
「
洛
陽
北
窯
村
西
周
遺
吐
一
九
七
四
年
度
発
掘
簡
報」（『文物」’九八一年第七期）
（
岨
）
飯
島
武
次
『
中
国
周
文
化
考
古
学
研
究
』
（
同
成
社
一
九
九
八
年）
（
別
）
中
州
路
第
一
・
一
一
・
三
期
は
春
秋
時
代
に
、
第
四
・
五
・
六
・
七
期
は
戦
国
時
代
に
区
分
さ
れ
る
。
（
Ⅲ
）
典
拠
の
資
料
が
示
す
墓
葬
の
年
代
に
応
じ
て
、
春
秋
墓
・
戦
国
墓
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
春
秋
時
代
の
も
の
と
も
戦
国
時
代
の
も
の
と
も
判
断
は
付
か
な
い
が
東
周
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
か
な
も
の
は
「
東
周
墓
」
、
西
周
で
あ
る
か
東
周
で
あ
る
か
定
か
で
は
な
い
が
周
代
で
あ
る
こ
と
が
確
か
な
も
の
は
「
周
墓
」
と
す
る
。
（
皿
）
前
掲
。
註
（
四
）
飯
島
前
掲
書
参
照
。
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／￣、／－，
２７２６
、－ノ、－ノ
法
政
史
学
第
五
十
七
号
（
羽
）
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
『
漕
西
発
掘
報
告
』
（
科
学
出
版
社
一
九
六
二
年
）
及
び
註
（
岨
）
飯
島
前
掲
書
に
見
え
る
。
（
別
）
例
と
し
て
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
攪
西
発
掘
隊
「
長
安
張
家
彼
西
周
井
叔
墓
発
掘
簡
報
」
（
「
考
古
』
’
九
八
六
年
第
一
期
）
、
同
「
陳
西
長
安
張
家
玻
Ｍ
’
七
○
号
井
叔
墓
発
掘
簡
報
」
（
『
考
古
』
’
九
九
○
年
第
六
期
）
で
報
告
さ
れ
る
大
型
墓
が
挙
げ
ら
れ
る
。
（
邪
）
前
掲
の
「
漕
西
発
掘
報
告
』
中
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
「
稽
西
発
掘
報
告
」
の
他
、
趙
永
福
「
’
九
六
一
’
六
二
年
漕
西
発
掘
簡
報
」
ｓ
考
古
』
’
九
八
四
年
第
九
期
）
、
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
漕
西
工
作
隊
二
九
六
七
年
長
安
張
家
玻
西
周
墓
葬
的
発
掘
」
「
考
古
学
報
』
’
九
八
○
年
第
四
期
）
、
同
「
一
九
七
六
’
’
九
七
八
年
長
安
漕
西
発
掘
簡
報
」
（
『
考
古
』
’
九
八
一
年
第
一
期
）
、
同
「
長
安
張
家
玻
西
周
井
叔
墓
発
掘
簡
報
」
ｓ
考
古
』
一
九
八
六
年
第
一
期
）
、
同
．
九
七
九
’
’
九
八
一
年
長
安
増
西
、
濯
東発掘簡報」（『考古』’九八六年第一一一期）、同「一九八四
年
漕
西
大
原
村
西
周
墓
地
発
掘
簡
報
」
（
『
考
古
』
’
九
八
六
年
第
一
一
期
）
、
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
漕
鎬
隊
．
九
八
四
’
八
五
年
漕
西
西
周
遺
肚
、
墓
葬
発
掘
報
告
」
（
『
考
古
』
一
九
八
七
年
第
一
期
）
、
同
．
九
八
四
年
長
安
普
渡
村
西
周
墓
葬
発
掘
簡
報
」
（
『
考
古
』
’
九
八
八
年
第
九
期
）
、
同
「
陳
西
長
安
張
家
波
Ｍ
一
七
○
号
井
叔
墓
発
掘
簡
報
」
（
『
考
古
」
’
九
九
○
年
第
六
期
）
、
同
。
九
九
二
年
漕
西
発
掘
簡
報
」
（
『
考
古
』
一
九
九
四
年
第
一
一
期
）
、
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
漕
西
隊
．
九
八
七
、
’
九
前掲の「僧西丞
前掲。註（羽）
参照。
九
一
年
陳
西
長
安
張
家
玻
的
発
掘
」
含
考
古
』
’
九
九
四
年
第
一
○
期
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
報
告
に
基
づ
き
、
表
九
を
作
成
し
た
。
四
四
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